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Program 
 
Scrivete, occhi dolenti Giacomo Carissimi 
   (1605-1674) 
  
Quatre chansons de jeunesse Achille-Claude Debussy 
 I. Pantomime (1862-1918) 
 II. Clair de lune 
 III. Pierrot 
 IV. Apparition 
 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
 
from Mörike Lieder Hugo Wolf 
 Begegnung (1860-1903) 
 Verborgenheit 
 Auf einer Wanderung 
 Schlafendes Jesuskind 
 Elfenlied 
 
Cuatro madrigals amatorios Joaquin Rodrigo 
 I. Con que la lavare? (1901-1999) 
 II. Vos me matasteis 
 III. De donde venis, amore? 
 IV. De los alamos vengo, madre 
   
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
